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KEPANDUAN HIZBUL WATHAN DI SD MUHAMMADIYAH IMAM 




Nurwidayat, Ayu. 2018. Manajemen pendidikan karakter dalam gerakan 
kepanduan hizbul wathan di SD Muhammadiyah Imam 
Syuhodo.Tesis.Program Studi Magister Administrasi Pendidikan. Sekolah 
Pascasarjana. Pembimbing I Prof. Dr. Sutama, M.Pd., Pembimbing II Dr. 
Maryadi, Ma. 
Untuk mencapai tujuan pendidikan salah satu salah satu langkah yang 
harus dilaksanakan adalah pendidikan karakter kepada siswa yang dimulai dari 
keluarga dan dikuatkan di sekolah dan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
fenomenologi, teknik pengumpulan data adalah: dokumentasi, observasi, dan 
wawancara secara mendalam. Metode analisis data yang peneliti gunakan 
adalah 3 teknik analisis yaitu: reduksi data, penyajian dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sekolah ini telah melakukan 
manajamen pendidikan karakter dalam gerakan kepanduan hizbul wathan 
dengan baik.Tahapannya terdiri perencanaan, pengorganisasian, 
pengkoordinasian, dan evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 
1. Perencanaan pendidikan karakter dalam gerakan kepanduan hizbul wathan 
sekolah memulai dengan koordinasi awal dengan kepala sekolah, wakil kepala 
sekolah bidang kesiswaan, koordinator hizbul wathan dan guru kelas, 2. 
Pengorganisasian pendidikan karakter dalam gerakan kepanduan hizbul 
wathan sekolah memulai dengan penunjukan pelatih, penunjukan panitia, dan 
pembagian tugas dan wewenang, 3. Pelaksanaan pendidikan karakter dalam 
gerakan kepanduan hizbul wathan memuat tujuan, materi, metode 
pembelajaran, langkah pembelajaran media yang digunakan, evaluasi yang 
dilakukan dan pembiasaan, 4. Evaluasi pelaksanaan evaluasi pendidikan 
karakter dalam gerakan kepanduan hizbul wathan dilakukan melalui dua tahap 
yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat proses pelaksanaan dan setelah 
kegiatan yang dilakukan dalam ruangan dan di luar ruangan.  













CHARACTER EDUCATION MANAGEMENT IN HIZBUL WATHAN 
SCOUTING MOVEMENT IN SD MUHAMMADIYAH IMAM 
SYUHODO SUKOHARJO 




Nurwidayat, Ayu. 2018. Character education management in hizbul 
wathan scouting movement in SD Muhammadiyah Imam 
Syuhodo.Thesis.Study Program Master Education Administration. Sekolah 
Pascasarjana.Supervisor I Prof. Dr. Sutama, M.Pd., Supervisor II Dr. Maryadi, 
Ma. 
To achieve education goals is one of the steps that must be taken is 
character education for students starting with the family and strenghtened in 
school and communities. The type of this research is qualitative research, 
using descriptive method with phenomenological approach, technique of 
collecting data are documentation, observation and interview. The method of 
data analysis that researher used are 3 analysis technique such as: data 
reduction, presentation and conclusion. 
The result of this research conclude that this school has implemented 
character education management in hizbul wathan scouting movement. The 
steps consist of planning, organizing, coordinating and evaluating. Based on 
the result of this research known that: 1. Planning character education in 
hizbul wathan scouting movement in school starts early coordination with the 
headmaster, vice principle of students affairs, coordinator hizbul wathan and 
teachers, 2. Organizing character education in hizbul wathan scouting 
movement school starts appointing a coach, appointing committee and 
division of tasks and athority, 3. Implementation character education in hizbul 
wathan scouting movement consist of goals, material, learning method, media 
learning used, evaluation carrid out and habituation.4. Implmentation 
evaluation character education inhizbul wathan scouting movement is carried 
out throgh 2 steps such as evaluation carried out during the implementation 
processs and after activities carried out indoors and outdoors 
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